Sadržaj by Uredništvo
sadræaj
Suvremeni trenuci u predškolskom odgoju
Zajedničke dimenzija: Europski utjecaj pri određivanju standarda
 
Bernarda i Davor Silov: 
Kako planirati kvalitetne a zanimljivije vrtiće 
Intervju: Arhitektura je disciplina sinteze
Pripremili smo i/ili preveli za vas 
Michele Zini:  
Vidi, osluhni, dodirni, okusi, pomiriši i voli
Helena Burić:
Prostor iz perspektive vrtića
Istražujemo i stvaramo 
Svjetlana Špehar i Adela Karlovčan:
Akcija ‘Uredimo naše dvorište‘
Od vrtiÊa do fakulteta
Ine van Liempd:
Korištenje prostora - teorija i praksa
Naša djeca s posebnim potrebama
Nađa Slavica i Sonja Pribela Hodap:
U glavi i u srcu
Kutak za zdravi trenutak 
Ljiljana Vučemilović:
Igralište po mjeri djeteta
Dnevnik jedne odgajateljice 
Marica Milčec: 
Kuhinja na kraju grada
Otvoreno za roditelje 
Jelena Baković:
Život na podu - prilagodba prostora djetetu koje ne hoda
Ne zaboravite zaviriti 
Ivona Brezinova: Dora i naočale




glavna i odgovorna urednica
Helena Burić
uredništvo
Zdenka Karabatić, Sanja Kobeščak, 










Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936








Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + 
PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografija na naslovnoj stranici
prikazuje Dječji vrtić ‘Jarun‘ iz Zagreba
Fotografija: Damil Kalodjera
Crtež: Hana, 6g., Dječji vrtić ‘Jarun‘ iz Zagreba
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